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2 
Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію з навчальної дисципліни «Друкована реклама», яка 
вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі 
Українки (Інститут філології та журналістики) для забезпечення навчальної і 
науково-дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
 
І. Друкована реклама в системі масових комунікацій  
1–2. Вступ. Поняття друкованої (поліграфічної) реклами та реклами в пресі  
3. Класифікаційні параметри друкованої реклами 
4. Носії друкованої реклами, їх види та функції  
5. Реклама як складова газетно-журнальної продукції 
ІІ. Специфіка творення різножанрової друкованої реклами 
6–7. Основні засади копірайтингу. Вимоги до рекламного тексту 
8. Візуалізація в друкованій рекламі 
9-11. Листівка, буклет. Плакат. Проспект, каталог 
12. Друкована реклама України й світу 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Всі 
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І. ДРУКОВАНА РЕКЛАМА В СИСТЕМІ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
1–2. Вступ. Поняття друкованої (поліграфічної) реклами та реклами в 
пресі  
1. Бабій Р. Використання контент-аналізу при проведенні інформаційного 
моніторингу друкованої реклами [Електронний ресурс] / Р. Бабій // Наукові 
записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія: 
Культура і соціальні комунікації. – Острог, 2009. - Вип. 1. - С. 3-12. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaksk_2009_1_3 (дата звернення: 
16.01.17). – Назва з екрана. 
2. Бистро В. В. Формування реклами та її вплив на споживача [Електронний 
ресурс] / В. В. Бистро // Управління розвитком : зб. наук. пр. / Харк. нац. 
екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2014. - № 5. - С. 23-24. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_5_12 (дата звернення: 
24.01.17). – Назва з екрана. 
3. Бобылева М. П. Особенности печатной рекламы // Рекламный менеджмент: 




4. Бугайова О. До питання тлумачення терміна реклама [Електронний ресурс] / 
О. Бугайова // Культура слова : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т 
укр. мови. – Київ, 2013. - Вип. 79. - С. 177-183. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2013_79_32 (дата звернення: 18.01.17). – Назва 
з екрана. 
5. Вдовиченко А. С. Использование влияния цвета на потребителя при 
составлении рекламы [Электронный ресурс] / А. С. Вдовиченко // 
Управління розвитком : зб. наук. пр. / Харк. нац. екон. ун-т ім. Семена 
Кузнеця. – Харків, 2014. - № 5. - С. 24-26. - Режим доступа: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_5_13 (дата обращения: 24.01.17). – 
Название с экрана. 
6. Грицюта Н. М. Естетичні тенденції креативу сучасної реклами (до проблеми 
використання міфотехнологій у рекламній творчості) / Н. М. Грицюта // 
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: 
Філологія : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: Ю. М. Безхутрий та ін.]. - 
Харків, 2007. - № 766, вип. 51. - С. 148-152. - Бібліогр.: 10 назв.  
80я54 
Х 21 
7. Даниленко-Кульчицька В. А. Управління рекламною діяльністю редакцій 
друкованих засобів масової інформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Даниленко-Кульчицька В. А. ; Терноп. нац. екон. ун-т. - 





8. Ляпина Т. В. Печатная реклама // Бизнес и коммуникации, или Школа 
современной рекламы / Т. В. Ляпина. - Киев, 2002. – С. 81–89. 
76.0 
Л 97 
9. Матанцев А. Н. Направления реализации рекламного креатива // 
Эффективность рекламы / А. Н. Матанцев. – М., 2002. – С. 44–48. 
76 
М 33а 
10. Огар Е. І. Креатив в рекламі: професійна діяльність і навчальна 
спеціалізація [Електронний ресурс] / Е. І. Огар // Наукові записки 
[Української академії друкарства]. – Львів, 2008. - № 1. - С. 30-33. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2008_1_5 (дата звернення: 24.01.17). – 
Назва з екрана. 
11. Петрик П. Б. Вплив аромополіграфії на ефективність реклами товарів 
[Електронний ресурс] / П. Б. Петрик // Квалілогія книги : зб. наук. пр. / Укр. 
акад. друкарства ; [редкол.: Б. В. Дурняк та ін.]. - 2013. - № 2. - С. 7-10. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2013_2_4 (дата звернення: 
16.01.17). – Назва з екрана. 
12. Рюмшина Л. И. Печатная и наружная реклама // Манипулятивные приемы в 




3. Класифікаційні параметри друкованої реклами 
13. Бондаренко В. Шлюбні оголошення як феномен реклами / В. Бондаренко // 
Журналістика. - 2002. - № 1. - С. 40-45. - Бібліогр.: с. 44-45. 
14. Василик Л. Є. Новітні форми редакційного маркетингу: крос-медійний 
аспект [Електронний ресурс] / Л. Є. Василик // Наукові записки Інституту 
журналістики  : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
журналістики. – Київ, 2014. - Т. 57. - С. 114-118. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_57_24 (дата звернення: 16.01.1.17). – 
Назва з екрана. 
15. Голік О. В. Особливості використання маніпулятивних технік у рекламному 
повідомленні [Електронний ресурс] / О. В. Голік // Наукові записки 
Інституту журналістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т журналістики. – Київ, 2013. - Т. 50. - С. 124-128. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_26 (дата звернення: 16.01.1.17). – 
Назва з екрана. 
16. Графика в рекламном объявлении. От эскиза к оригиналу // Реклама для 
всех / авт.-сост. Н. В. Васильева. - Минск, 2003. – С. 68–70. 
76.0 
Р 36 
17. Матанцев А. Н. Выбор параметров рекламы // Эффективность рекламы / А. 





4. Носії друкованої реклами, їх види та функції  




19. Глушкова Т. В. Ембіент-реклама як засіб ефектного маркетингу / Т. В. 
Глушкова // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2014. - № 1-
2. - С. 173-177.  
20. Глушкова Т. Інноваційні рекламні технології: функціональний аспект / Т. 
Глушкова // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : 
матеріали 5 Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (Луцьк, 16-17 
трав. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Ін-т філології та журналістики ; [наук. ред. С. Кравченко ; упоряд. 
М. Рожило]. - Луцьк, 2014. - С. 37-40. - Бібліогр.: с. 39-40.  
76я431 
М 31 
21. Глушкова Т. В. Інноваційні складники сучасної реклами [Електронний 
ресурс] / Т. В. Глушкова // Current issues of mass communication = Актуальні 
питання масової комунікації : бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. - Issue 14. - С. 140-143. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_31 (дата звернення: 
16.01.17). – Назва з екрана. 
22. Голуб І. М. Типологія зовнішньої реклами: історія, трансформаційні 
процеси, художнє оформлення [Електронний ресурс] / І. М. Голуб, О. В. 
Дяків // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . 
Мистецтвознавство. Архітектура. – Харків, 2011. - № 3. - С. 20-26. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_3_8 (дата звернення: 19.01.17). – 
Назва з екрана. 
23. Ожигова О. Дошка оголошень та її нащадки, або шляхами міста / О. 
Ожигова // Культура слова / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: С. Я. 
Єрмоленко та ін.]. - Київ, 2003. - Вип. 63. - С. 102-104. 
81.411.1я54 
К 90 
24. Репета В. Б. Прогнозування якості процесу уф-флексографічного друку 
етикетки на основі нечіткої логіки [Електронний ресурс] / В. Б. Репета, В. 
М. Сеньківський, Н.С. Гургаль // Наукові записки [Української академії 
друкарства]. – Львів, 2014. - № 1/2. - С. 84-89. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2014_1-2_15 (дата звернення: 19.01.17). – Назва 
з екрана. 
25. Романенко К. А. Ambient-media: нестандартний рекламоносій [Електронний 
ресурс] / К. А. Романенко // Управління розвитком : зб. наук. пр. / Харк. нац. 
екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2014. - № 1. - С. 39-42. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_1_19 (дата звернення: 
16.01.17). – Назва з екрана. 
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О. Яремчук // Мистецтвознавство України зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв 
України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. - Вип. 13. - С. 215-
223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2013_13_32 (дата 
звернення: 16.01.17). – Назва з екрана. 
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27. Бобылева М. П. Реклама в прессе и ее особенности // Рекламный 
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76 
Б 72 
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76.0 
В 26 
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М. В. Мельник // Наукові записки Ін-ту журналістики : зб. наук. пр. – Київ, 
2013. – Т. 53. - C. 64-67. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_53_13 (дата звернення: 19.01.17). – 
Назва з екрана. 
30. Кіца М. О. Недобросовісна реклама у газетних виданнях України : автореф. 
дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кіца М. О. ; Київ. нац. ун-т 
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37.8я54 
У 45 
32. Платонова А. В. Континентальне наповнення та аудиторні характеристики 
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27.00.06/76 
П 37 
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76.0 
Р 36 
34. Реклама в прессе // Рекламная коммуникация : учебное пособие для 
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